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Presentación 
Dejo a disposición de los señores miembros del Jurado, el siguiente estudio de investigación 
titulado: “Inteligencia emocional y talento humano en oficiales alumnos del Ejército Peruano, 
Chorrillos, 2016”. De esta manera, se da cumplimiento a las normas del Reglamento vigente 
de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”, para obtener el Grado Académico de 
Magister.   
El estudio se realizó con la finalidad de determinar la relación que existe entre la 
Inteligencia emocional y talento humano en oficiales alumnos del Ejército Peruano y para esto 
se analizó datos tomados a 112 oficiales alumnos y en base a la aplicación de los procesos del 
análisis y construcción de los datos obtenidos, presentamos esta tesis, esperando que sirva de 
soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento 
de la calidad educativa.  
La tesis está compuesta por siete capítulos: En el capítulo I se consideró a la 
introducción (antecedentes, fundamentación científica, justificación, problema, hipótesis, 
objetivos); en el capítulo II las variables de estudio, operacionalización, metodología, tipo de 
estudio, diseño, población, muestra ,muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos; en el capítulo III los resultados; en el 
capítulo IV la discusión de los resultados; en el capítulo V las conclusiones; en el capítulo VI 
las recomendaciones; en el capítulo VII las referencias bibliográficas y apéndices. Señores 
miembros del jurado, esperamos que esta investigación, sea evaluada y cumpla los parámetros 
para su aprobación.  
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La investigación que tiene como título “Inteligencia Emocional y Talento Humano en 
oficiales alumnos del Ejército Peruano, Chorrillos 2016” ha sido desarrollada con el objetivo 
de determinar la relación de la inteligencia emocional y el talento humano en oficiales 
alumnos de los programas en mención a través de una muestra seleccionada de los 
participantes. El tipo de estudio es no experimental, de carácter cuantitativo y correlacional. 
La población estuvo comprendida por 158 oficiales alumnos, tomando un muestreo de 112 
alumnos.  
El tema tratado, tiene como variable 1 inteligencia emocional, la cual se presenta como 
una medida que ha sido evaluada a través de los instrumentos que se formularon con 
preguntas relacionadas a los objetivos.   
Por otro lado, en cuanto a la variable 2 talento humano, presentándose una serie de 
indicadores que se relacionan directamente con la variable, para lo cual se aplicó otra encuesta 
tomando en cuenta las siguientes dimensiones: Dimensiones del talento humano, área de 
trabajo, dirección del área, ambiente de trabajo, y, la comunicación y coordinación. De esta 
manera, a fin de cumplir con el objetivo general se llega a determinar que el estudio es de tipo 
no experimental, descriptivo y correlacional. Posteriormente se ha diseñado el contraste de la 
prueba de hipótesis, para aceptar o rechazar las hipótesis planteadas.  
Finalmente se describen las conclusiones pertinentes.   
Los resultados demostraron que existe una relación directa y significativa entre las 
variables inteligencia emocional y el talento humano en los estudiantes; se obtuvo un 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.282**.    
Palabras claves: Inteligencia Emocional, Talento humano, componentes intrapersonales, 
componentes interpersonales, componentes de adaptabilidad, componentes del manejo de la 
tensión, componentes del estado de ánimo general.   
xiv  
                                         
Abstract 
The work presented below titled "Emotional Intelligence and Talent in official students of the 
Peruvian Army, Chorrillos 2016" has been developed to determine the relationship between 
emotional intelligence and human talent. The aim of the research was to determine the 
relationship of emotional intelligence and human talent in official students of the Peruvian 
Army, 2016. Is not experimental, quantitative and correlational. The study population 
comprised 158 cadets, taking a sample of 112 students.  
The topic has 1 emotional intelligence as a variable, which is presented as a measure 
that has been evaluated through the instruments were formulated with questions related to the 
objectives.  
On the other hand, regarding variable 2 human talent, presenting a series of indicators 
that relate directly to the variable, for which another survey was applied taking into account 
the following dimensions: Dimensions of human talent, work area, address area, work 
environment, and communication and coordination. Thus, in order to meet the overall 
objective is reached to determine that the study is not experimental, descriptive and 
correlational. Subsequently it designed the contrast of hypothesis testing to accept or reject the 
hypotheses. Finally, relevant findings are described.  
The results showed that there is a direct and significant relationship between variables 
emotional intelligence and human talent in students; a correlation coefficient of Spearman rho 
= 0.282 ** was obtained.  
Keywords:  Emotional Intelligence, human talent, components intrapersonal, interpersonal 
components, components adaptability, components of stress management, components of the 
overall mood. 
